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Le traitement de la Maladie de Carré. 
par le virus adsor.bé 
sur hydroxyde d'alumine et desséché 
(Méthode du Professeur GoRET) 
par Paµl G:RouLAUE 
(Communication présenté.<� par. M . .  L Vrn.cE) 
Après avoir préconisé le virus de Green dans le trailemc11l de 
la maladie de Carré (1), nous avons eu recours,  dans· soixante-cinq 
cas, au ,virus adsorbé sur hydrox·yde d'alumine et désséché. Les 
bons r.ésuJtats en ont déjà été signalés par MM. P. GonET, 
A. BmoN, M. BERTRAND et P. V1LLEM1� (2). 
Nous avons prali'qué une· iSeule injection sous-cutanée de 
!,o mgr. de vi�·us à notre première visite. Les symptômes secon­
daires ont été traités par les méthodes ord�naires. 
Darn; tous. les _cas, les chiens, dont l'âge ·variait de deux mois �l 
trois ans, présenfaient les signes cliniqµes habituels : inappétence 
,ou anorexie, hépatçH1éphrile, tristesse,· amaigrissement plus ou 
moins accusé, conjonctivite, �mygd.alite. 
· 
Pour faciliter l'interprétation des résultats obtenus, nous arnns 
groupé nos obsen;ations selon ]a tempéra'ture enr'.eg-islréc au 
moment de notr'è premier examen. 
1° Sujets présentant une tem.p'érature supérieure, à ,/,o<!. 
Les premiers signes. (toux, vomis·sement, diarrhée) ont été obsenés·. 
cinq à huit jour·s avant notre examéù. 
Dix-sep't cas : dix g·uérisons dont"un·e après localisation nerveüsc
fruste. 
. 
2 ° Su.jets présentant· une température de 3�)05 ·à lio0 avec crise�s
épileptiformes et diarrhée. - Les prenüers symptômes on l élé 
observéiS dix jours avant noire cxanien. 
· 
(ll Le virns clc GitEl::N dans.]<! lr:1ilemcnt de' la maladie ùc C.urni�. - Académie 
Vdérinairc de Fronce, séaùce d11 5 févner 1948. 
·-
(2) Le t1·ailctn�nl <!l·e la inalhùic de c.\nnÉ du �:Jnen par ·vï.rus ·Vivant . .  adapté 
a11 furet (méthode de GnEEN). - Académie Vé/él'inaÏl'c de France, sëance du 
I:3 rn:1i 1948. · 
Bl:LLETIN DE L'..\cA1>fa1rn, novcmhr�· 1!)48. 
BULLETIN DE L'ACADÉMIE . 
Deux cas : üne mort àu quinzième jou'r et. tme mort au dixiè111e 
jour. 
3° Sujets présentant u.ne température cle 39° à 39°5 avec u.ne 
toux sèche. - Les premiers signes Ol)t été observés .cinq à six jours 
· avant notre examen . 
Six cas : six guérisons .en huit jours. 
!1° Sujets prése1nta.n t' une tempéraliire d� 38°la_ à 3.9°7 sons 
abatternent marqué, avec de fo diarrhée e·t des vomissenienls par 
intermittènce. - Les p1�emiers symptôm� ont «�té obs�rvés six ·à 
quinze jours avant notre examen. 
Vingt-quatre cas :. dix:..neuf guérisons ; cinq morts du q11inzième 
au vingt-cinquième jour après localisation nerveuse. 
5° Suje·ts dont la température variait de 38°8 à, �9°7 sans locali­
sations. - Les premiers symptômes ont été observés cinq à dix 
jours avant notre examen. 
Quinze -cas : quinze guérisons en ltuit à dix jours. 
6° Sujets présentant une tempéra1ture de 38° !1 à, 38°7 m-:ec u,n 
abattement 1.nal'.qué. - Les premiers ·symptômes ont été observés 
huit jours · avant ·notre examen. 
T.Tn cas : une mm�t, le troisième· jom�, d'encéphalite. 
Les meilleu rs r.ésultats 011L ·été enregistrés sur des s�1jets dont 
la température était inférieure à 40° et chez lesquels l'inoculation 
a été pratiquée, avant ou aus·si l ôt après l'apparitfon de localisa- . 
. tions secondaires. Nous avions fail la même remarq ue avec le virus. 
de Green. 
Lorsqu'il existe une hyperthermie supéi:ieure à /10°, le virus 
a�sorbé par l'hydroxyde d'alumine nous paraî t· êtr� un traitement. 
sans intérê t.. 
· 
Lorsque la température est inférieure à 39° e� qu'on.se trouve 
en présence d.'uh
. 
abattemenl marqué e.t d'un état g€néral 
médiocre, l'espoir de guér�son ·est très ·réduit. 
L'i,tmélioration se manifeste rapidement. et la guérison est obte­
nue dans les huit à dix jours qui suiveri t l' inoculation du virus 
et peut êlre -considéi;ée comme dé,finilive si aucune cornplica lion 
n ' est apparue au quarantième jour.. 
· 
· 
e état de ' santé-<fes chiens ayant fait l'objet de .nos observatio_n' .. 
se maintient excellent po:µr
.
trois depuis dix mois, pour neuf depuis 
neuf mois, pour cinq depuis huit mois; pour cinq depuis sept 
mois, pour onze depuis six mois, pour huit depuis cinq mois, pom' 
huit depuis quatre :mois, pour un depuis rois. 
mois . 
., ____ _ 
